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Auditing (Konsep Dasar dan Pedoman Periksaan Akuntan Publik) 
Pembahsan buku ini meliputi: 
BAB I: Audit dan Jasa Assurance : pengertian auditing, perbedaan auditing dengan 
akuntansi, jenis audit, financial statement audits, operational audits, compliance 
audits, jeni-jenis auditor. 
BAB II: Profesi Akuntan Public : sejarah perkembangan auditing, jasa akuntan publik, 
organisasi kantor akuntan publik di Indonesia, Institusi dan regulasi yang mengatur 
profesi akuntan publik, sistem pengendalian mutu. 
BAB III:  Standar Auditing dan Kode Etik Akuntan Publik : Standar auditing, etika profesi 
BAB IV: Tanggung Jawab Auditor : tanggung jawab vs tanggung jawab manajemen, 
tanggung jawab auditor, independensi auditor, reasonable assurance, pendeteksian 
erors & fraud, pendeteksian ilegal client acts, tanggung jawab terhadap maslaah going 
concern, laporan auditor, hubungan materialitas dengan berbagai jenis pendapat 
auditor, keputusan mengenai materialitas. 
BAB V:  Tujuan audit laporan keuangan : laporan keuangan, siklus laporan keuangan, asersi 
manajemen, menetapkan tujuan umum audit,, penggunaan asersi, tahapan untuk 
mencapai tujuan audit. 
BAB VI:   Bahan Bukti Audit : bukti audit, pendekatan pengumpulan bukti audit, jenis-jenis 
bukti audit, prosedur audit yang dilakukan dalam, memperoleh dan mengevaluasi 
bukti audit, prosedur analitik, pendokumentasian bukti audit. 
BAB VII:  Perencanaan audit : memperoleh informasi mengenai latar belakang, klie dan 
kewajiban hukum klien, pelaksanaan prosedur analitispendahuluan. 
BAB VIII: Kertas Kerja Audit :  pengertian dan fungsi kertas kerja audit, kepemilikan dan 
kerahasian kertas kerja audit, isi kertas kerja audit. 
BAB IX: Materialitas dan Resiko audit : materialitas resiko audit, komponen resiko audit, 
hubungan okmponen resiko, model resiko audit dalam tahap perencanaan, resiko audit 
yang diterima, resiko pe emuan yang direncanakan, ihtisar resiko, resiko untuk 
segmen dan kesulitan dalam pengukurannya, keterbatasan pengukuran dalam 
penerapan model resiko audit, kertas kerja perencanaan bukti pengujian terinci atas 
saldo, hubungan resiko, materialitas dan bahan bukti, mengevaluasi hasil pengujian 
audit. 
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